





10. Expression of telomerase reverse transcriptase 

















































2. The anatomic relation among the nerve roots, 
intervertebral foramina and intervertebral discs of 
the cervical spine 
（頚椎における神経根，椎間孔司椎間板の解剖学的
関連）
田中信弘（整形外科学）
本研究は頚部神経根，神経根糸および椎間孔の微細
解剖検討を行い，頚部神経根症の病態を知ることを目
的とした。血管内固定された解剖用遺体18体を対象
とした。椎間孔は入口部を最狭窄部とする管状構造を
なし，逆に神経根は分岐部を最大部とする漏斗状の形
態を呈しており，神経根圧迫は椎間孔入口部に集中し
ていた。椎間孔内における椎間板と神経根の位置関係
は脊椎高位により異なっており， CB神経根は C7/Tl
椎間板と接触する頻度が少なかった。この特徴は，
C8神経根症が稀な一因と示唆された。椎間孔内では
前根は後根の尾側縁に沿って走行しており，神経根を
取り巻く様々な圧迫因子により，前根あるいは後根の
選択的障害が起こり得ると考えられた。下位頚椎では
神経根糸は斜走し，一椎間頭側の椎間板も通過した。
また根糸聞には硬膜内吻合糸が高頻度に認められた。
これらの所見は，神経根圧迫に伴う知覚症状の臨床的
差違，重複を説明し得ると思われた。
